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ABSTRACT . Let K be a finite number fieId. In a previous paper [1], the authors
characterize the integer ideeas in K which satisfy t~=i(L/K), being L/K an ex-
tension of degree 3 or 4. In this paper ' we study the effective construction of
1
such number fie1ds L=K(B), through the minimal polynomial of 9 .
1 . Introducci6 .
Al llarg de tot aquest treball n denotara el número natu-
ral 3 6 4 .
Sigui K un cos de números i A 1'ánell
p és un ideal primer de A denotaren per vp la







. . . .+(-1)mam E A[ XI ,
el polinomi minimal de B sobre K . Si D(B) és el discriminant de
f e (X) i D és el discriminant de L/K, on L=K(B), es té :
D(B) = ¡(0) . D,
dels enters de K . Si
valoraci6 de K asso-
de grau m i sigui
on i(B) és 1'ideal índex de 6 . Sigui i(L/K) 1'index de L/K, és a
dir el m.c .d . dels ideals i(P), on (i varia entre els enters de L
tals que L=K(R) .
165
definició 1 . Direm que un ideal K de A és m-admissible si existeix
una extensib L/K de grau m tal que i(L/K)=3~ .
En un treball anterior [1], hem caracteritzat els ideals
n-admissibles de qualsevol cos de números K . En aquest treball
construim families de polinomiis f0 (X)EA[X] de grau n tals que si
L=K(B), 1'ideal i(L/K) és un ideal n-admissible prefixat .
Varem veure a í !j que si :; és un ideal n-admissible, és
equivalent que ti=i (L/K) per a un cert L,
	
a que per a tot primer p
de A amb N(p)<n (N=NK/O),,p descomposi duna determinada manera
a L/K ; en consequéncia, per resoldre el nostre problema és sufi-
cient trobar per a cada primer p amb N(p)<n, condicions congruen-
cials módul una poténcia de p sobre ele coeficiente de fe (X) que
assegurin que p descomposa a K(B)/K de la manera adequada . Com
que si vP W)=0 és suficient imposar que fe (X) sigui p-Eisensteniá ;
n'hi ha prou amb considerar les descomposicions indicades en ele
corol.laris 1 i 2 de [1] . Les families fe (X) que construim tenen
a més la següent interessant propietat :
p1l~
n=p si vp (p)=1 .
- ( ; fR 1) = v (tal _ (1)
P. " P
En el cae K=p, Nagell a [2] dona families de polinomis de grau n
bue permeten construir extensions L/Q tals que i(L/0) és un ideal
n-admissible prefixat, encara que sense satisfer la propietat (1), .
Les families que donem en aquest treball restringides a K=S9 no
coircideixen amb les de Nagell i la seva construccib permet deduir
en alguns cassos, criteris parcials per determinar i(L/K) en fun-
cib de fe (X) .
És conegut que per a tot primer p de A, vp (p)>0 només per
a un únic primer pGT,j. Ens será útil la següent definició :
definició 2 . Direm que 1TEA és un uniformitzant de p si vp (7r)=1 i
2 . Resultats pe r n=3 .
En tota aquesta seccib P indicará un primer de A amb
N(p)=2 i ir denotará un unifórmitzant de p .
Teorema 1 . Sigui 0 un enter algebraic sobre K de grau 3 tal que
fe (X) satisfá a l -_0 (mbd .p 3 ) . Aleshores vP (D(A))=2 i P descomposa
completament a K(B) si i només si
a 2	=_
	
1+rr (mbd .p 2 ) i a 2+a3 =_ 7 (mbd .p 3 ) .
Corol .lari . Si L/K és una extensib de grau 3, pli(L/K) si i només
si existeix un 9EL tal que L=K(B) i f0 (X) satisfá :
a l = 0 (mbd .p 3 ),
En aquest cas vp (i (B)) =1 .
3 . Resul tats per n=4 .
a 2 = 1+Kr (mbd .p 2 ) , a 2 3 = 7 (mbd .p 3 ) .
Teorema 2 . Sigui N(p)=3, rrEA un uniformitzant de p i 0 un enter
algebraic sobre K de grau 4 tal que fe (X) satisfá a l =0 (mbd .p 3 ) .
Aleshores vp (D(9))=2 i p descomposa completament a K(B) si i no-
més si a2 =_-1 (mbd .p) i
a l =_ 0 (mbd .p 3 ),
(A) vp (a 3 )=1, vP (a 4 ) >2 ; ó
(B) vP (a 3 ) >1 . a 4 =_ ~2 (mbd .p 3 ) .
Corol .lari . Sigui N(P)=3, irEA un uniformitzant de p i L/K una ex-
tensib de grau 4 . Aleshores, .Pli(L/K) si i només si existeix un
BEL tal que L=K(B) i f0 (X) satisfá :
a 2 =_ -1 (mbd :p) i (A) b (B) del teorema 2 .
D'ara endavant denotem per P un primer de A amb N(p)=2,
per n un uniformitzant de p i per 6 un enter algebraic sobre K
de grau 4 .
Teorema 3 . Si fe (X) satisfá :
al=!2 (mbd .p 5 ) ,
	
a2=-_l+a 3	( bd.p3) , a 3 =-ir (mbd .p 2 ) , a4 =0 (mbd .p 3 ) ,
aleshores vp (D(B))=4 i p descomposa completament a K(9) .
Teorema 4 . Si fe (X) satisfá :
a.1=2 (mbd .p 5 ) , a 2=1-Tr2 (mbd .p 4 ) , a 3 =7r (mbd .p 5 ) , a 4 =rr+rr 2 (mbd .p 5 ) ,
aleshores vp (D(B))=4 i p = P l " P 2 -P3 a K(9) .
Teorema 5 .Si fe (X) satisfá :
v (a_ )=v (a)=0 ; v (a_)=1 . vp (a 4 )=2,p . 1 . p . 2 p . s .
aleshores p(D(B))=2,i p = Pl-P2 amb N( P i)
=p2, i=1,2 a K(B) .
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